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0 以下に示すのは LeLaz-d'HauefocイeDanoisの Lexique concordantiel 
およびそれに手づく語学的解説で、ぁぶJ完全な concordanceの形式を採ら
?!ζ，ミす名詞と動詞iζ大別し，名詞iζ関しては，乙れに係わる限定詞.形
谷詞などについて，必要に応じてい叩 e，r示したり，あるいは解説の
中で、扱い，また動詞については叙法・時称別にまとめ，統辞的な考察がなさ
7いように配慮吋る。そしてつとめて重複的な表示械けるようにし
アンク{Tノルマン方言で、書かれているとされる LeLai d'Haveloc le 
Danoisは;1106行の短い物語であるが，乙れは GeoffroiGaimarの Lω0-
rie des Engleisの冒頭に付せられたハヴエロック挿話の独立したものと考
えられている。乙のデーン人の王位継ネにまつわる争いの物語には(unlai 
en firent li Breton. > v. 21 iそれについてブルトン人，一つの短い物語を
作れり Jだとか <Li a uncien par remenbrance Firent un lai de sa 
victoire， Qe touz jors en soit la memoi~e! > v.1102 -4 r昔の人々乙れを
覚えおくべく，彼の勝利の短い物語を作れり。その憶え永遠にあらんζ と
をJを始めとして Mariede Franceの Laisを想起させる表現が随所に見
られ， Arthur王の登場も却??って，いわばケルト風に仕上げられたデーン
王ハヴエロック伝と言えよゴJ
乙の LeLai d'Haveloc le Danois ，rは2種の写本があり， 1つはP写本
と呼ばれている13世紀後半からは世紀初頭にかけてのものと，他は14世紀後
半のものとされる H写本とである。われわれがテキストとして読みうるもの
は， p写本およびH写本をもとにオリ ジナルに近いものを再構成した A.
Bellの版を除くと，し、ずれも H写本l乙基づくものである。まず1828年に Fre-
derick Madden が Theancient English Romance 01 Havelok the Dane: 
accompanied by the French Text: with an introduction， notes， and a 
glossaryをロンドンで刊行した。 1833年， Francisque Michelはこの
， 
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V H&M Michel Wright v H&M Michel 、iVright
148 nel n'el ne l' 559 KeIloc Kelloc Iloc 
164 Qe encore Q' oncore Q' e町 ore 784 Menfui M'enfui S'enfui 
353 ieo le jeo' 1 jeo l' 821 nel ad n'el ad ne l' ad 
445 efreee e仔reie e仔reie(e) 1077 lestoet l' estret l' estoet 
470 pus purus puru(m)s 
Wright版の方がすっきりしている。なお v.559の KellocがIlocとなっ
ている箇所については誤記か訂正かは不明であるが Kell仰に戻す乙とにす
る。そして Wrightの版では Hardy& Martinおよび Michelで1078行目
が1080行自に移されている。
さてわれわれは乙の Wrightのテキストを調査分析のテキストとして選
ぶ乙とにするのであるが，上に指摘した箇所以外'e， Hardy & Martinの
テキストとの関連から，次の箇所の訂正をしておきたい。それはまず
v.772で， Michel， W right共に Les urfet do seus とな っているが，
Hardy & Martin 'CLe surfet de ceusとあるのに従って deceusと訂正
する点，また・v.1090Michel， Wright共に Filur rendre とあるのを Si
lur renditと Hardy& Martinのテキストに戻す点，最後に v.108q'en 
part 伽を queu問山にする点とで、あど)
なお乙のテキストでは， arbreと haveneが女性名詞として扱われてい
る場合がそれぞれ 1度あり，また sielと sile，cheminと chimin，cornと
cor， Coaranと Coarant，Cuaranと Cuarantといった規則性の無い語形
の対応も認められるが，一般には次の規則的対応関係がある乙とを指摘して
お乙う。
e/ie : pere / pie民 nef/ nief， mer / mier， mere / miere; ai/e : 
ma ison / meson， ra ison / reson; oi/ ei: a voir / a veir (cf. a ver ) ， d roi t / 
dreit， conroi / conrei， royne / reyne (cf. reine); our/ur : seignour / 
seignur， amour./ amur; ao/auo : ancien / auncien; o/u : Gonter / Gun-
ter， Coaran / Cuarant; o%uo : Gonter / Gounter (songe / sounge / 
su時 e);%u : jor / jour. 
1 -1 まず名詞統合から見ていきたいと思う。乙乙で問題となるのはやは
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り格の状態であろう。
1~認として出現している (s) 男性単数形の名詞lの r:I: 1 で ， 54 {ダIj此られる悶
有名詞l乙関して主格lの語尾特徴 -5 ぞ伴 ったものは， わずか{乙 roisf¥elsis 
と lirois A川lursの 2例にすぎず，また悶有名詞と等(国i'f(t~Iの l)icu (乙|到し
でも 6例のうち 1例のみが IJieusとなっている。このようにl国有名討につ
いては主稿特徴が殆んど現われないのであるが，普通名詞ではいまだ主格特
徴を持ったものが優勢である。いま主絡形で出現しているもの 1).娯般の
、が添加されているもの 2). 1三絡 ・斜格r.i]形のもの 3).斜格形が出現し
ているもの 4)I(乙分けてみると次のようになる。
1) uns :nlis a rnis 178， ，lienlfとs69. 149， 1 54~ li 日z819. li herCBlites 
516. :nul hOll1 76， sis parentez 53久 lepeschere 541， le prodoIll 158， rois 
211. .232， 319， 1091， li :ro:is ，33、 51
573， 597， 601事 629，935， 953， 987 
-02cilrois203 1i 託 nescaus675 
79‘ 237. 293. 339， 346 
1029. 1062， uns a川r
3. 731、 739， S 11‘ 817， 
同L-
r01S 
9. 1 i
n haus 77l， 71. 1 i r:I110n li sist 723， 1itorz 758， 
liVIalez931 
2) nuls hom uns hO'ln 
li seinz homs534.111ispieres782 1i 
prOdOJ11S 84， 143， 185， 557， 67久 789，793 
3) tut son cors 452， 1 i Ollrs 467， lur piere 190， son p，iere 52 ton plcr 
597. nostre pler 
) le chanlbedenc 
oele havene 12 
Inarchを 7
le roi 242. 35 
)3. ITIOn piere 611 
39， le cri 433， feu 482、lefeu 472， 581， (1ot 419， 
u:n riche hOJne 779， un Inarcha:nt 5GO ~ li tnarchant 
O口 oncle985， le regne 781， ci'l roi 17， un roi 19 
9. 1021，. 1022， 'rnon seignur 623， le senescal 893 
29，l neschal 669 • 
1 )のr:l=Iで emfes，ho:m， peschere， prOd0J1 は元々主格形で.それぞれ
nfant. home， pescheor.， prodorneという斜格形と対立している。しかし
れ に関しては斜格にも h が用い られているので、形態的な主防-む‘義は消え
てしまっている。また 3)の中でも piereは pa夙 patrenlのどちら?〉り
も住じうるので主格 ・斜格L吋干れとも考えうる形態特質を有している。日rで、
いま 3)の分類をみると， homs， prodolnsは元々主絡形であるものに主絡
調 -sが添加されたものであり， mes もそれ自体主格坊を持ってい
るのに sが付け切ている。そ乙で乙れらの語l乙関して限延羽?調べる と
日j?ある事実が分る。 honlS，prodoms， pieres は主絡形の限定剖が付いて
( 37 ) 
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いるのに， hom， prodom， piereでは，斜格の限定詞(piereの nostre，
lur については保留するとして)が結び付いており，また peschereについ
ても同様である。乙の乙とから hom，prodom， peschere， piereといった形
態は，元々それが主格形であったにせよ， もはや主格形としては意識されて
いないという乙とを知る乙とが出来よう。また 4)の分類の中で限定調が主
格となっているのは limarchantと cilroiの 2例のみであり，また rois
を除き，限定詞を持たぬ裸の実詞が主語として現われているものは斜格とな
っている点興味深い。
乙れに対して主語として現われている男性複数形では主格が守られてい
る。 Liarbre 417， liauncien 1102， Iibacheler 683， Iibaron 281， 329， 
345， 391， 959， 1095， liBreton 21， 259， liBurgois 726， Iichevaler 262， 
si chevaler 1063， si conseiller 311， 1071， Danois 1086， li Danois 626， 
1073， Iienfant 486， 829， Iientrant 566， Iiesquier 465， 683， Iigarcon 
466， 764， ligoupil 411， xij. homes 277， IiIeon 429， Iimessager 1007， 
1019， li dui ost 941， li outlaghe 116， outlaghes 111， (riche et povre 
926? )， (Ii) sergant 262.複数かどうか疑わしい richeet povreと語尾が -s
で終る Danoisを除いてみると， xij. homesと outlaghesの 2例のみが斜
格で，他はすべて主格 (限定詞も名詞も )となっている。また斜格の 2例も
ゼロ冠詞-斜格という関係で出現している。
女性名詞については格の問題は殆んど生じないのであるが，主語として出
現している中で veritez367 (cf. verite 769)のみが類推の -sを伴い，か
っゼ、ロ冠詞である。
主格が現われる属詞 (a)についてみると，まず男性単数では固有名詞を
除いて次のように現われている。 1) riche bier 45， Bret 200， fiz 581， 
585， 595， prestre 498， prodom 45， rois 26， 979， 1099， Iirois 597， sire 
598 2) sis homs 917 3) Danois 25， mon piere 541， 587， us 860 4) 
lur conoissant 118， dreit heir 49， 883， heremite 495， le lai 1105， pro-
dome 930， roi 525。乙乙では限定詞の出現が乏しいので決定的なことは言い
難いが， bier， prestre， prodom については，先に主語の所で見たと同じ乙
とが言えそうである。というのも bierに付いている形容詞が斜格であり，
また sishomsという -sを伴った形態が他方に見られるからである。
男性複数形に関しては主語の場合と同じく，全てが主格形となっている。
Ami 206， compaignon 206， frere 189， mi frere 588， ligoupil 465， si 
( 38 ) 
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ζれも先に見たように unsmis amis 178あるいは unsautres rois 202 
といった -5 を有する主桝形と ， un roi 194 という斜格形の両有が男性単
数日月に現われている (uns2， un ~3) 。
指示形容詞は，近 くを指す cistの系列と，遠くを指す ci1の系列とがあ
る。
Cist Cil 
Ms Mpl Fs Fpl λ1s Mpl Fs Fρf 
. 
ciI (ceIe) uJet -・. -・. ceste • • • -・. • • • 
Compl. cest ces ceste -・. ( i) cel -・. cele • • • 
. 指示形容詞の付いた名詞は比較的少なく (cist8例， ciI 14例)，従って
全ての形態が現われているわけではない。まず cistの系列では， 一番問題
になる男性単数主語に付く例がないi'そのほかでは acest port 610， ces 
valez 6~8， ceste femme 570 (sujet)， ceste machine 804 という例が見られ
るが， {9IJは男性単数補語に集中している (5例)。一方 cilの系列は複数で
欠落しているが，乙の指示詞が代名詞主語として出現する機会があるせい
か， 主語としての出現が4例見られる。 Cilroi 17， cil Alsi 199， cil rois 
20~， cil Ha veloc 241という例からも分るように，元々主格形のこの ciIに
は，必ずしも主格形の名詞が結び付くとは限らない。また男性の斜絡形には
celと icelとが見られ，次の例のように，一般には celだが， tens'乙付く
場合に限って icel形が現われている。 Celpais 860， cel heremite 501 
cel mester 170， cel mien quistron 1013， icel tens 27， 126， 193。女性の主
語とし hうのは celeha vene 128なのであるが，乙れは乙の名詞の性を女性
と間選えて cele という女性 Jf~ を付けたものである。なお補語には cele
partie 197， cele hache 874という例が見られる。
所何f形符詞については，各人称 ・数についてまとめると次のようになる。
1p.s 2p. s 
Ms λ4ρf Fs Fρf Ms M予i Fs FρJ 
. 
Sujet 
. 
ロ11 口la ton • • • ta • • • -・π10n 
Compl. mon mes ma ton tes ta • • • 
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きる。また richebier 45は形態的な主格形 bierがも はや主格として意識
されていないという恰好の例である 。
性 ・数の照応という点からみると grantpeus 1055は granzpeusとな
るべきものであり ，また unehache trenchante 701は本来現在分詞由来の
形容詞であるので，語尾l乙-eは不要である。そして unehalte arbre 427 
は arbreの性を間違えたものである。
所で epitheteの位置についてであるが，古期フランス語では原則的に形
容詞は名詞に先置されている。たとえば今は後置が定まっている色彩ぞ示す
ものでもそうである (laneire nuit 1044)。しかし後置されたものを調べて
みると，およそ次のような条件を持っていると言えよう。 1)国籍を示すも
の roi danois 1079， 2)分詞由来のもの homebarbe 152， homes morz 
10570 (また Oanoismaumis 1045については iavoir SN p. p. という構
文に当てはめる乙とが可能なので，必ず、しも epitheteとは判断しかねる )
cheval ferant 1030， roisr pussanz 979， dame vaillant 207， 3)形容詞が副
詞l乙修飾されている場合削除 (mult)bele 209， heir si droiturer 1093， 4) 
形容詞が2つ以上並置されている場合，あるいは補語が後続する場合 hache
trenchan te et d ure 701， (nefz) pleines de genz 994。ζれ以外の後置はし、ず
れも行末に来て韻をふむための操作としての後置である。
* * * 
以上主として格の問題を中心にして名詞，限定詞，形容詞を調べて来たの
であるが，乙のテキストに限定して言うなら，主格/斜格の対立は複数にお
いてはまだ明瞭な形で認められるが，単数では可成り斜格が主格の機能範囲
に侵入しており，中でも語尾l乙-sを持たぬ形態上のみの主格形は主格とし
て意識されていない乙と，また fizのように主格・斜格の対立が消えてしま
った語では主格の意義が消えている， といった点が感じられる。そして限定
詞，形容詞も名詞のこのような傾向とほぼ足並を揃えている乙と，また限定
詞の無い時には斜格となっている乙となどが窺えるのである。
注
(1 ) 関内外国語大学教授水鳥喜喬氏と乙の作品を読む機会があり，その際 Lexiqueお
よぴ語法の整珂を思いたった次第である。その点テキストを読む機会を与えて下さ
った水鳥氏に感謝の意を表わす次第で、す。なお乙乙で concordance的な記述を採用
したのは，幾分でも文脈が明らかになる乙とぞ期待したためであるが，このような
( 42 ) 
Lcxique du Lai d'l-Ja'ue!or (1) - 43 
{乙紙前iの i:で・の無FHがあり .従って不完全な!形を係 lり
』・るを13江くえまって.かえって不明隙となった箇所も少江くはい乙とぞお断 りして
、く。
J. ¥'isi ng ( nglo-. l¥Tornlan Language とヲ Literatω'e.・ [or<l Universit ¥' Pres‘ 
1923の中でこの l.A?.La; d'l-Iave/ocには Anglo-NorOHlnの特徴が殆んど無いと E75
いるが (p..:1 7).艇かにそれほど顕符ではないが，しかし例えば所行形作詞の
n1瓜 sIs(n1es! ses)， -aun， -.oun (an， on)， seignur (seignou:r)といった特徴が見ら
1なくはない。江お ¥'isingは乙のrIFfy1を12世紀としているのであるが， :Nlichel 
は 1 3世紀としている。なお し• ¥^l. Stone 8.~ ¥.V. Rotl1¥vel の flllg!O-jV01・nU11l)ic・
tlolaヴー L.ondon1977の引用文献のI1にこの作品が入っていはいのは. やはり乙の
Jj;Jの特徴が乏しいためで・あろう。
l) cf. A. BeH: Le Lai ，d'l-/a've/oc and Gainlar's /-!ave!oc EpL'iodr， ~Jlanchester Uni・
V町 . 1925， Introduction. 
q'en ~ queu (quel) ，乙反したのはその万がJC:味が.iillじるからであり た tleu
tel) ch いう例と平行しているからである。
ち} はお Clstが仮数主:格の代名詞12訴として出現している例が見られる (v.588)。
丈灯rわお、Epi比thをte の I巾!ド~Oの) fort e引tbe児1 54 は cha 
かるもので'例文l乙見られる rnarine，h0l1 にかかるものではなlい。
• 
( 43 ) 
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1-1 Syntagme Nomina1 
Nonaine seit en une abbeie， 
L'achaison me di et pur quoi 
En 1a maison 1e roi Ae1si 
Enprをscest fet rois Ae1sis 
Et afetement aprendrei 
Tant qe e1e fust de tie1豆2三
Q'en s'aide estoit venuei 
Un roi qe ert nome Alsi 
Out ci1旦主主 enheritagei 
工1out 1a sorour A1si 
坐三土 (a) fet a 1ui venir， 
(以) rois主主主主，quidonc regna 
"Oame"，fet-i1，"(1i) rois A1si， 
A A1si， que i1 1i rendist 
Alsi manda (tuz) ses ami s 
(Li) rois坐主主 pri鴎 ss' armai 
(Li) rois Alsi primer s'arma; 
Ses braz getta sus son ami. 
(Cαnpaignon furent et ami)， 
P1us pur s'盟主 qepur seii 
"Be1e虫色"， fet-i1，"pur quoi 
"Amis"， fet-e1e，"mu1t te croi. 
"盟主主"， fet-e11e，"par ta foil 
Bave10c avez a non， amis. 
"Bave1oc"， fet-i1， "beaus amis， 
"Ne gettez mes"， fet-i1，"amis: 
"Amis"， fet-i1， "venez avant， 
Ceo me conta uns mi s a血is.一"Beaus amis， ton non me di." 
"Amis"， fet-i1， "car essaiez 
Or sui venu mes amis quere; 
Et pur ses笠註三 envoia，
Au roi Hodu1f， par ses a皿is，
A1si manda (tuz) ses amis 一Semb1ant 1i firent de amour， 
Pur amour Oieu 1 vien od moi. 
Priveement et par amur 
A eus promet foi et主主主主;
Les nob1es fez as anciens， 
11 1ui dorra son ane1 d'or. 一x. anz regna， si en fut rois， 
N'avoit mie p1us de vij. anZi 
Le regne tint p1凶 de iiij. 全主，
S ur une hau. te arbre DX>nterent， 
Desouz 1'arbre s'agenui11oient， 
Mes 1i arbre qi e1 bois erent 
"Mu1t emporta or et argent. 
Argenti11e out non 1a puce1e. 
Et 10rs tenoient d'AXヲenti11e
Q'~rgenti11e s'en esperi. 
Quant Argenti11e fut 1evee， 
AZヲenti11econge de血ande，
Argenti11e， quant e1e 1'oit， 
Argenti11e 1ez son seignur; 
Argenti11e 1i comanda 
En sa cha皿brevij. vinz三里竺;
Q温 nti1 fet venir 1es armez. 
En ice1 tens q'~rthur regna， 
Q¥泊 ntArthur out finie sa guerre， 
Li ro1s Arthur Bodul f feffa 
E1nz qe 11 rois Arthurs ven1st， 
315 
756 
802 
1091s 
162 
221 
944 
194 
199s 
205 
214 
237s 
573s 
1001 
1024s 
1029s 
1062s 
396 
206a 
426 
444v 
499v 
569v 
621v 
655v 
754v 
773v 
778s 
812v 
895v 
808 
846 
946 
1024 
431 
500 
536 
641 
3 
888 
1099 
70 
980 
427 
430 
417s 
785 
210 
283 
434s 
488s 
533s 
639s 
681 
982s 
342 
376 
27s 
37s 
601s 
515 
11 ad fet remaneir 1'assaut 
O'ici qe un assemT1ement， 
Li auncien par remembrance 
L'aventure d' un riche roi， 
L'aventure vus conterai. 
Et s'aventure re皿e皿brer;
(Je)ne sai par que1e aventure 
Son avis et sa vo1ente. 一Ceo 1i avint en avision 
L'avision vus conterai. 
L'avision q'avez v回 e
Di te vus ai l' avi Sion: 
L'avision dist et contai 
Puis 1ui dist de l' avision: 
Aprendre sens et avoir querre; 
Oe 1ui firent 1ur avo唱45，
Libache1er et 1i esquier 
Par matin fet 1es b三ignstemprer 
Tenoit 1a terre en sa bai11ie， 
Have10c tint en sa bai11ie 
A un baron de 1a contree 
Mult out en 1ui nob1e baron. 
Q'e1e ert a1ee a son baron 
De ton baron， tu 1e verras. 
Qe 1i baron a 1a curt vindrent 
Quant 1i baron repaireront， 
A 1a curt vindrent 1i baron; 
Quant 1i baron ont esωte 
Ensemb1e vindrent 1i baron， 
Li baron 1es ont receuz 
Et de p1usurs autres Tarons， 
Et 1es homages des barons， 
Et ses barons et son efforz， 
Touz ses barons i fet venir. 
Desbarons receut 1es homages， 
En batai11e se i1 morroit， 
Pur (1a) batai11e comenceri 
Qebatai11e n' i ad mester; 
La reyne mist e1包竺i，
Pa"r 1a beaute q'en 1ui verront， 
Et sa beautE~ forment 1oee. 
Les bestes de1 bois devoroient 
工cine poez saver nu1註旦，
Grant bien 1ur fera， ceo dit. 
Et 1es prouesces et 1es単盟主，
Qui prodom fut et riche主主主，
Mes 11 arbre qi e1包主主 erent
Par tut 1e bois out s1 grant cri 
Beremite fut， en bo1s manoit. 
Les bestes de1 bois devoroient 一Outre 1a mier en un boscage. 
Par 1a bouche 1i veno1t fors; 
Qe de 1a t)()uclle 1i issit. 
Qui de sa以)ucheveno1t fors. 
Le feu qui ma tx)uche getta， 
Oe ma bouche soe1t feu issir 
Et de 1a bouche son seignour 
De sa bouche 1e feu issit. 
Qe a 鈍 bouchene 1e mist: 
Amabouche 1e corn mettrai， 
Ses braz getta sus son ami. 
Lungs註笠 etgrant furcheure. 
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751 
280 
1102s 
12 
16 
20 
702 
515 
397 
448 
457s 
473 
491 
518 
174 
927 
683s 
851 
195 
1097 
57 
204 
398 
520 
281s 
329s 
345s 
371s 
959s 
1095s 
13 
39 
80 
460 
1089 
64 
1064 
1072s 
101 
662 
686 
423 
171 
643 
4 
45a 
417 
433 
495 
423 
399 
73 
438 
451 
475s 
482 
510 
838 
891 
901 
396 
744 
悦 si1 ωtoit主主 par1ignage. 
En :Bretaigne， de1，a 1a mer， 
Q'un 1ai en firent 1i Breton， 
Car ceo teno i'ent 1 i Breton 
Puis s" en ala od ses 'Br，eto:nSi 
，Au roi日odu1fpar brief manda 
Ses bri'efs escrivre et enseeler; 
cildelE主旦 l'asseent e:ntour，; 
Et 11 :Burgoi s l'e ，ont assis. 
:Busche tai11er， 'ewe porter. 
Q' e:n Car1，ef1ure ，est arive，・
Ne 11 ，remembra des caudronS， 
5i gr，釘lt，cha1ur 8'voi t el cors. 
'(A) wl chamber1enc qui fut od 1i， 
Le Chambe，rlenc out 9 rant poour; 
En sa chambre vi，j，・ vinzarmez; 
La :n'ui t ，en 鎚 Chambnqisir. 
'Tut fut coverte 1a champaig:nei 
Uneε国巴 1i ，af.f'ub1a， 
5es chapeleins .fet dema:nder" 
:Pi目 ede虫主主 oupain enter" 
Tote 1a些主 1urhe，rica. 
，Par，c}国 rit，e1i quiert et prie 
，Par chari't，(~ qui er 1e conrei; 
Par charite 1i de皿ande，rent
Gunt，e r avoi t un soen chaste1 
Que 1e 'chaste1 sus eus preist， 
En son chaste1 va berberger， 
，Au ，chast，e1 alerent tut droit; 
La novele vint au chast，e1 
Et el chaste1 1 '1 ad回 ene，
Ses chasteu s et ses fermetez， 
Et citez et cllasteus r'enduz，. 
Dechaudere s serra r，eyne，・
De port，er fors nos chaudrons 
od trepez et od ~haudrons ， 
Q・'entre1，es '回i.ensestre cllei ti. ve. 
Tant ，ont 1e droit chemi:n tenu， 
Si tienent lur chemin av卸lt.
200a 
313 
:21s 
:259s 
40 
932 
844 
714 
72色
246 
996 
1.035 
74 
489 
839s 
342 
828 
402s 
5.05 
843 
250 
1.o66s 
513 
659 
672 
53 
85 
657 
670 
719 
824 
228 
1096 
328 
479 
1.017 
548a 
191 
666 
Li senescaus cheva1 demande， 731 
5ur un clleva1 ferant :monta，; 1030 
，Li chevaler ，et (1i) sergant， 262s 
Si firent 'tuit si chevaler" 1.o63s 
5es cheva1ers ，et ses serganz， 99 
.A touz ses ，cheva1ers comande . 732 
N'・out，en 1a :sa1e cheva1ier， 889 
A cheva1i，er 1・ontadubbe. 928 
Les chi，efs en ，ad amont dresce; 133 
Chiens et sengl，ers qui 1e defendoient， 
Puis se :mistrent ，au chi:min; 
Ca.r autre chose :ne savoient. 
Et 't，e dount ti，eu chose oir， 
，A Di，eu del cie1 :se demanda. 一
405 
554 
146 
531 
104 
Et :Oi，eu de1 ci'el vertu t 一A 1a cite ，de1 seneschal.， 
prest， 530 
653 
Qu 1 i1 parvienent a 1a三註三
:Le cri 1ieve四 1acite. 
Qe 回 1a三主三 ，est1ev白.
，A 1a cite q国 nti1 は}VU1t;
岱:te11 11 bai11ast ses三主主主，
，668 
7.08 
734 
1.088 
227 
Et cit，ez ，et chasteus renduz. 1096 
Lexiqlle dll Lai d・rlo"l'140c (1) ~ 4 5 
Vers Coaran 'ensembl'e vindr，ent， 
Et Coaran les fist lier， 
α:.>aran fut en grant effrei， 
coaran 1i ad respondu， 
Et Coar卸} fui r'appe11ez 
De Coaran cel mien quistron 
Ke110c appe11a Coarant， 
Ceo fu le 1ai de Coarant， 
Les haches sus les cols 1evees. 
Go~ilz avo:it en sa compa1gne" 
Mu1t fut hidouse 1a compaigne 
(Cαnpaig∞n furent et ami)， 
5a f，emme et ses corpai9nons. 
Argentil1，e竺翌三 demande，
A10m prendre竺盟三 auroi. 
Fors Grim， qui ert 1ur 'conol.ssant， 
Par charite qui.，er 1e conrei: 
Le conroi q 11.1 lur otriast"， 
Par 1e consai 1 Sigar 11 esta1， 
，Aut:re consai1 1ur estoet prendre. 
Par 1e consai1 de ses t，enanz， 
consa ;i1 1ur quist et demanda， 
，Et a consai1 1i demanda 
Ensemb1e out 1ur consai1 pr.is 
Par 1e 0on5ai1 de 5e5 Danoi5; 
Par 1e 0on5ai1 de 5es prive，z， 
Ceo 1i d1ent 51 consei11'er: 
Au roi dient 51 con5eiller 
A un baron de 1a contree 
Puis 5i meint en 1ur contreei 
Qui tu ，e5" ，et de quie1 contree. 
En une sau vage 'contree， 
Ci1 qui porra soner 1e ~王
Car i1 quidoit en 50n corage 
Et son corage tut demu5tre， 
Et son corage tut mustrer 
En 50n corage 5e remembra 
Cil avoit le corn a garder， 
Le com qe nu1 ne poet 5oner， 
Le sene5cal ad le corn pris， 
5i 1e∞，rn soner porre.z.・
'Onques mをscorn ne maniai， 
A ma bouche le corn mettra1， 
Le corn benesquit et seigna， 
41.2 
415s 
425s 
549s 
814 
1013 
567 
11.05 
106.0 
401 
1.o67s 
206a 
825 
533 
552 
118a 
659 
673 
44 
88 
224 
305 
584 
688 
1000 
1078 
311s 
1071s 
57 
528 
664 
79.2 
887 
163 
304 
508 
818 
47 
882 
893 
896 
897 
90.1 
905 
si grmt IChalur avoit el g主， 74 
cors， de membres es.forca; 150 
El e quidoit qe tut son 22玉三 45.2s 
Gent cors et bele feture， 743 
Cors contre cors， et， si 1，e venquist，948 
Cors contre '∞rs， et， s1 le venquist，948 
De corsage n'ad s1 grant home・ 368
Et de grandour et c。rsage， 750 
，J.a .i eust gr加 zcoup三donez， 375 
P，ar tut le bois out si grant三己 433 
Le cri 1ieve en 1a cite. 
(El paleis pendit par un三roc)， 
Et ci1 le ad au croc pendue. 
Et Cuaran est appe11e 
cuara n l' appe110ient tui't; 
A Cuaran 1a 'Voi1 doner， 
cuaran ad cil a non. 
Et a Cuaran ，esposeri 
45 
7.o8s 
867 
878 
18 
258 
3.26 
363 
378 
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cuaran vo1oient assa111ir， 403 
cuaran 1a reconforta. 454s 
Et Have10c et Cuarant. 23 
Qui E1111e2注三 n'enavoient. 952 
En 1a curt a un riche roi 176 
Bone curt tient et grant gent; 239 
Ci1 Have10c a sa curt vint， 241 
En 1a ∞rt fut (mult) 1ungement， 279 
Qe 1 i baron a 1a curt vindrent 281 
A 1a curt vindrent 1i baron; 345 
Le riche home en 1a curt troverent671 
Quant en 1a curt 1e roi estoie 815 
Ce1 ui que est en ma cusinei 327 
Orewen， une dan:陸 vai11ant; 207 
，.2盟主; fet-i1，" a Grimesby; 
"r迫me，tost i serroms venu; 
Et 1a全盟主 qi'sout nurriz. 
Est-e1e dame ou damoise1e?" 
"加me"，fet-i1 "(1i)rois A1si， 
La be1e Dame ont esgardee 
Ci1 qui 1a dame ont coveitee， 
A 1a dame rende son droit， 
Est-e1e dame ou damoise1e?" 
Vers Danemarche mer passa， 
Et Danemarche 1i dona. 
Vers Danemarche mer passerent. 
Gunter out non， si fut Danois， 
Et as Danois， si' s venqui. 
5ur 1es Danoi? par heritage. 
N'od 1es Danoi s seα)mbatist， 
Qui sire fut sur 1es Danoi Si 
Assez oit qe 1i DaZ101s 
5ur 1es Danoi~ par heritage， 
Par 1e oonsai1 de ses Danois; 
Quant i1 ad 1es Danoi s veuz 
Mu1t i out des Danoi s maumis， 
Od ses Danoi s s'en fust a1ez， 
Li Danoi~ sont de genz creuz， 
Furent Danois seignur et mestre， 
Assezαコnquist par se s Danoi s; 
以~ 1ui fesoient 1ur deduit， 
As主主 segeut， si se dormi; 
Tost feroit a 1i deshonur. 
工10ecorras 1a destinee 
Qe par destreit， qe par poour， 
A Die氾 de1cie1 se oomanda. 一Et旦主主 tedount si esp1eiter 
51 serve Dieu tote sa v1e. 一
539v 
550v 
558s 
572a 
573v 
685 
695 
1075 
572a 
28 
602 
646 
25a 
32 
50 
52 
598 
626s 
884 
10∞ 
1033 
1045 
1049 
1073s 
1086s 
1100 
257 
384 
96 
528 
41 
104 
183s 
316 
Car主主旦 l'祖 oit，si ert prestre. 498s 
Pur amour Dieu! vien od moi. 500 
A Dieu comence s・oreison， 517 
Et Dieu de1 cie1 vertu te prest， 530s 
Et 1i seinz homs a Dieu 1a com担lde534
51単主主 1amette a honur， 642s 
Et i1 en ad Dieu mercie， 841 
Qe Dieu nus ad revisitez. 
Mes ore 1'ad Dieus reconfortee， 
Ne vesquit mes qe quinze dis; 
912s 
978s 
1092 
Et 1i entrant grant doe1 fesoient.566 
Pur 1a doute de1 fe10n roi 94 
Mes nepurquant en主主主 fu. 822 
Et de主法三 bienapparai 11e， 1 86 
De bons draz 1es atourna， 650 
De riches draz l'ad revestu， 853 
A 1a dame rende son droit， 1075 
Einz qu' i1 eust 9 aires de主 151 
Et ses barons et son efforz， 80 
Coaran fu七回 grant~ffrei ， 425 
5i en ert en peine et en effrei 478 
"Sire"， fet-il， . n' eiez effrei: 873 
Ekenbright out ci1 rois a non， 203 
Rois Ekenbright fut enfermez， 211s 
Puis qe (rois) ~kenbrigh.t finit， 232s 
Qui d'Ekenbright 1ur terre tindrent282 
Rois Ekenbright，q¥泊nti1 fina 319s 
Quant Ekenbright 1e roi fini， 354s 
La terre qe tint EkenLright， 1002s 
Q'Ekenbright tint tant oome i1 vesqui t •
1084s 
Li emfさsn'estoit gaires granz， 69s 
Li emfさscreut et amenda; 149s 
Qe 1i emfes ne 1'abatist. 154s 
以)nti1 veincroit son enemi. 1053 
N'a ses enemis 1iverez. 68 
Ses enemj s vet surveeir， 1031 
Pur 1ur enfant tuz 1e tenoient， 145 
Mさsentr'eus n'eurent enfan.t - 208 
Et bien poeit avoir enfant; 286 
Puis se endormenb 1i enfan.t; 486s 
Quant 1i enfan.t (furent)∞che， 829s 
Sa femme d佃 eineet ses enfanz; 100 
Sa femme et ses enfanz petiz， 119 
Mさsun主虫色 e1el'aprist 1052 
"Va-t'en， beau fiz， en Eng1eterre 173 
Que i1 pass笛 ten Eng1eterre 983 
As enseignes et as escuz， 1034 
Et 1i entrant grant doe1 fesoient. 566s 
L'autre er， quant a mコivenistes， 350 
L'autr'er en vint， n'ad mie un mois625 
Deus esche1es en ont rengees， 1059 
As enseignes et as escuz， 1034 
M邑si1 eurent pcコid'esforz， 115 
α)m od s'espouse fere deut. 390 
Leses主uie1esrecevoit， 247 
Li eg主uie~ sont 1i goupi1， 465s 
Li bache1er et 1i esquier 683s 
Sergant， va1et， ne esquier 890 
As va1ez et as es主uiers. 252 
As esquiers a grant p1ente， 463 
Essamp1es prendre et remembrer 5 
Par 1e consai1 Sigar 1'esta1， 44 
Sigar l'竺包iest appellez. 631 
Qe 1'om appe11e Sigar l'estal. 654 
Busche tai11er， ewe !X)rter. 246 
以コnt1e feu fet 1'ewe monter. 472 
Et des fe10ns justise prist. 974 
Dedenz mi st sa femme et son fiz; 56 
Sa femme demeine et ses enfanz; 100 
sa E翌三 etses enfanz petiz， 119 
Et銅 femmebien 1e servit: 144s 
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，od OOi" 570 
582 
593 。
Par drei't 
l 
Pur 1 
E 
Tui 
Tu 
T'es 
1e 11oit: 
1u1. veoi't，・
qe 1.1 out 
ne fr 
str'e frer 
r， cist sont mi. f.r，er 
emble otヨtoil;
nu1e fui50n. 
• i1 a、勺lt，・
n1..r，; 
T， le od 
. ，晶ddon 
ooudr 
'to1uei 
tolir， 
19∞ns. 
od 1ui fUi 
:Lu 
:E 
1..・
• 
'. 689 
8 
765 
825 
854 
9755 
228 
:179 
245 
278 
59 
1087 
971 
1091 
743 
50 
72s 
75 
82s 
511 
8385 
3 
1081 
21 
209 
，215 
284 
320 
355 
559 
576 
577 
56 
62 
8 
166v 
• ， 
u on't 
S 
E 
01't， 
En 
5a ni.，ec 
:En 
十.
?
?
?
?
????。
?
?
?
? ? ?
??? ?
'eiez包旦i乙， jeo l，e 'vus di， 
:Pur 9arison i sont entι~I 
u" 11 n"e民:nurri ，entre tie1 ，2，旦主
od pescheours " od povre gen主，
tote Qent 't，e fai 
Vei，ant臼豆盟主， ，et aff1er" 
:飴 ne∞民 tientet grant盟主;
Gran't巴旦 feravers 1i enc1ine， 
Li plus de nostre笠旦主 iper1rent '. 
:Pu1.s i ad tant ，de 盟主旦主 herberge，
1a 'gra:nt gen主quei1 vωit: 
:Oe tot，e s paロ巴旦 ，auna，
Hav，e1oc vlst 18 gen主:menu
Tote :sa '9en主f1stdesa:rmer" 
110ec l' occist devant随笠2Z，
C国 bi四 de'9en主poe:ntave1r. 
5a gent ense1.gne q' 11 :feront 
ult i assemb1a granz genz 
5es gen三etses ostz mander，; 
Les S.呈E三a1u1 'to回 sevenissent， 
OUt Haveloc pleines de genz. 
L1ぬnois回 ntde 9，en三creuz，
50n単旦 nesa liute suffrlr. 
Holande de~ " en 'Gloucestr 
'Ton pier，e fut Gon 
Puis q，e 1 i rois Gounter fut田orz，
:Li 9_oupi1 qi od 11 se tindrent， 
Li e珂 ui.erson't 11 9oupi1， 
Goupilz avoit ，en sa compai.gne， 
Et des 9_oupi1.z mu1t fure:nt venu， 
Et de 9 randour ，et corsage， 
• 1 r，em，i st nu1 petl't ne匹盟主
'Grim ，out ，non， 'mult le crei" 
Grim fet niefs apparai11er， 
F，ors Grim， qui ，e氏 1ur∞noissant， 
nt Grim pri四esi ar1vd， 
Grim 11 out f，et cha:r司er50n non， 
'Grlm 1e prodom， ql le ，nurr1ti 
Gr1皿 l'・appe11aun jour a 80i" 
Gr1m 1e戸 scheree民間npiereJ 
us ij.fiz gz担回ene，rωt，
11 11 re号ont:"主主Efutmnpi 
'Gri回 nostrepi，er，e s" enfui.'t， 
Un r1che hane " q1主主旦 outa :non" 
qe包担 1"ape110it 1 '0m， 
n out副 知 eod回 i.
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255 
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189a 
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17'5 
.276 
744 
4665 
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711 
160 
16:8 
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608 
797 
，857 
938 
943 
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1039 
:948 
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411.s 
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401 
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Qe Grim out mene od soi. 834s 
Ceo fut e1 north， a Grimesbi. 125 
De 1ui ad Grimesbi a non. 130 
Le 1iu appe11erent Grimesbi. 142 
"Dame"， fet-i1， " aGrimesbYi 539 
A Grimesby se en alerent. 556 
GrimesbY ad 1a vi11e a non. 800 
Quant Arthur out finie臼 guerre， 37 
M45s il voutmielz suffriz luz guerre309 
Qui touz j 01:S ad vers 1i 9uerrei 630 
Qlnter out non， si fut Danois， 25 
Au roi Gunter seα)mbati 31 
Gunter avoit un soen chaste1 53s 
Del roi Qlnter， q'i1 tant ama; 747 
Une単生三 trenchanteet dure， 701 
Une gr釦 thache recovera 866 
Cele hache rendez a mei. 874 
I1 1i ad 1a hache renduei 877 
D'une担金三 q'i1apporta， 963 
Une de 1ur haches 臼 isi， 767 
Les haches sus 1es co1s 1evees. 1060 
Jeo dorrai hastes et 1ardez 462 
Have10c fut ci1 roi nome， 
Et Have10c et Cuarant 
Have10c tint souz son mante1i 
Et Have10~~ i est garriz. 
D'Have10c voi1 avant conter， 
Ci1 Haveloc a sa curt vint， 
Have10c avant appe11a， 
Have10c avez a non， amds. 
"Bave10c" ， fet-i1， "beaus amis， 
Qu釦tHave1∞ ad recoveree 
gaveloc由コntaen 1a tour， 
Vist Bave10c et creu et grant 
"Bave10c，sire， sui nomez， 
Rave10c fut mul t 1as， 
Haveloc fut mu1t effreez 
gave10c mu1t se crem:コit，
As ij. poigns l'ad pris Have10c， 
Have10c l'ad en 1a main mis; 
Have10c est 1eve en piez， 
Have10c vist 1a gent menue 
Have10c fut de grant vertu; 
Quant Bave1∞ est rois卯 S鎚 nz.
Out Have10c p1eines de genz. 
Have10c fut (mu1t) irascuz 
Mes Have10c sa feste tint 
Cαne Bave10c et sa mui11er. 
Eave10c tint en sa bai11ie 
De1 havene sont de鈍 ncre，
Q'en une Tavene 鈎 ntparvenu 
Ne ce1e havene n' ert pas haunte， 
Sus 1e havene se herbergerent; 
Sus cest havene se herberg a， 
Sur 1e l温venese herbergerent， 
Si dreit heir ne fust de1 1ignage 
Pur le droit heir de mort garrir; 
Qe le dreit単主 adre∞vere. 
Si dreit heir n'est pas de 1ignage 
Veez ci nostre dreit heiri 
17 
23 
102 
120s 
236 
241s 
583 
621 
655v 
700s 
713s 
740 
813 
835s 
856s 
858s 
868s 
894s 
903s 
943s 
961s 
979s 
994s 
1047s 
1087s 
1094 
1097s 
105 
123 
128s 
140 
613 
997 
49a 
92 
842 
883a 
913 
11 n'out nul heir si droiturer 
A1恒三EE主盟主 1amena， 
Heremite fut， en bois manoit. 
A ce1 heremjte voi1 par1er， 
Li heremites ad suspire， 
Sur les Danois par he_ritage. 
Q'encore averoit son heritage. 
Out cil A1si en heritagei 
Oncore avera grant heritage， 
Mes i1 a tout 鉛 nheritage." 
Sur les Danois par herit勾 e，
Pur son heritage conquerre， 
Si 1ur rendit 1eur heritages. 
Onα:>re aurez vos heriteZi 
EJodu1 f l'occist par traison， 
Hodu1 f dona tote la terre 
Hodu1f servirent 1i p1'.JSor. 
Hodu1f ha! et dechaca 
日odulf l'occist par traison， 
Li roi s Arthurs Hodu1 f feffa 
Qui le roi Hodu1f haoient. 
Au roi Hodu1f par brief manda 
Li rois Hodu1f， quant ceo oi， 
Le roi fiodu1 f ad si feru 
DeHo1ande desq'en G10ucestre 
Onc ne sentit nu1 hom me1110ur. 一Et 1es homages des barons， 
Des barons receut 1es homages，-
Un r1che home， qi Grim out a non， 
N'i out onques home habite， 
N'i trovast-i1 home barbe， 
Au p1us fort単竪 1adorroit 
Q' a tie1 .!!盟三 lamariast 
Q'au p1us fort .!!盟主 1adorroie 
Q'au p1us fort包笠 1adorroie 
De corsage n'ad si grant主盟主-
A1 seおlthome 1a fist par1er， 
1093 
506 
495a 
501 
516s 
50 
164 
199 
522 
578 
884 
984 
1090 
637 
35s 
38 
42 
81s 
599s 
601 
850 
932 
935s 
962 
1085 
76s 
39 
1089 
779s 
127 
152 
225 
289 
323 
357 
368 
507 
Le riche home en 1a curt troverent， 671 
Contre un home q'i1 av01ent， 1069 
Tuit s1 home sont devenu. 一Pur 1es francs homes amender. 
Et tuz 1es homes de l'onur. 
As p1us forz単堅三 q'i1 savoient， 
Xij. homes ne poe1ent 1ever 
Cinc de ses homes out tue， 
Tu as mes homes issi morz. 
Pur ses homes， pur ses parenz. 
Pur 1es homes q'i1 out occis， 
Pur ses単堅三 q'11 out. perduzi 
Les homes morz 1 enficherent， 
Qe nu1s homs ne pout soner， 
Esto1t uns hαns de seinte vie: 
Et 1i se1nz homs a Dieu 1a comande. 
S1s homs dev1nt， s1 11 jura 
Ce1e out gr釦 t並主主 de1ui， 
Qi se mainten1st a詮盟主;
S1 Dieu 1a mette a honur， 
Servi fur釦 ta grant単22互-
Et saufs hostages 1i dona， 
Quant fut houre del manger， 
921a 
6 
230 
266 
277s 
722 
757 
847 
859 
1048 
1058 
48s 
494s 
534s 
917a 
382 
308 
642 
682 
1082 
677a 
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'Totes 1es houres q' i1 dormoit 
Les huis ont sus ferme. 
'Tiel担主主 enout q'・i1l'担 a，
Bi，en '釦 devomgrant起主主 aveir.
'Tem，e 1 ur叫 stet包互 noma，
Au 担~ q'i1 out a ceus nome， 
La皿edona dさS 1'1 aut民主主l・
'Qui tuz担主主 outle quωr fe10n. 
Q叫 toほど玉三 advers 1i guerre; 
Qe 'touz主主主 ensoit 1a meIOC>ire! 
:Ma1ement 1ur avint 1eユour，;
，Auユourq' ent:r，e eus fut nomez， 
民 denz1e主主主 q"i1 eurent pris， 
Et des fe1'ons justise prist. 
K'e110c:臼:fi11ei ont trovee; 
kel10c appe11a Coarant， 
K'e110c ，oit qe cil 1i dist， 
ke110c 1i dist，" N" ，est pas issi. 
Et un keu 1e roi 1，e retint， 
Fui SO¥lZ 1e出虫 en1a quisinei 
Mes keus fera.i a 1ui juster 
Q' un 1ai ，en firent 1i Breton， 
Firent un 1ai de sa victoir，e， 
c.eo fu le 1ai de Coarant， 
En lur 1anguage quistron. 
，Jeo dorrai hastes et 1ardez 
Ma 1eaute vus aff!.." 
Requistrent soi come leon. 
Mさs1i leon avant a10ient， 
Oeus 1eons vist de grant fiertei 
Pur les 1eons qe i1 doterenti 
Pur les leons 1e puru (m) s conter; 
Si dreit heir ne fust de1 1ignage 
M邑si1 estoit Bret par 1 ignage，・
11 est ne de rea1 1ignage， 
Si dr，eit hei.r n" est de 1ignage 
N ico1e et tot，e .Lindesie， 
Pui.5 1i ad dit" '"En Lindesie 
Nic01e ，et tot，e Linde5iei 
Le 1iu appellerent Grimesbi・
Quant tu po口 as ，en込旦 V即位J
50n giu :ne sa且忠三 suffrir.
Haveloc 1・aden 1a main misi 
11 .i adre5ca primes !I'laisoni 
Li dis p1us fo，rt de ma maison 
N'out si hardi en 日 maison
'Qui me nurri t en sa maison， 
En 1a ma.i50n 1e roi ，Ae1si 
Qe jωnurri回 marnaison， 
Et de grant盟主 forment9 revez ， 
Li prodoms man5ion i leva， 
Haveloc tin't souz son mante1; 
'Un marchant l' out esposee. 
Li :rnarchant qi's amena 
11 se en partent del s泊どchant，
'Qe v.i11e i est :marche， 
Qe suff:r1r pコrroi'tmariagei 
Sus 1a marine， fort et bel; 
51 firent-i1 par巴註旦，
Par matin fet les baigns temprer 
71 
712 
392 
914 
299 
340 
575 
600 
630 
1104 
110 
940 
1023 
974 
559 
567s 
5795 
5915 
242 
803 
1016 
21 
11'03 
1105a 
260 
462 
876 
960 
4.29s 
421 
428 
470 
49 
200 
521 
883 
196 
493 
1098 
142 
182 
366 
894 
129 
364 
619 
781 
802 
1014 
212 
793 
102 
560s 
6495 
665 
798s 
222 
54 
553 
851 
Lexique du Lai d・/-la'l'("0(" (1) = 4 9 
Au matin， quant i1 ajourna， 
M色5lendemain 1a matinee， 
Dedenz fi5t ，entrer sa meisnee， 
Car i1 quidoit aver mel1ee 
De cors， de membres esfor.ca，; 
Qe t，o田 jors回 soit1a m四 oire!
Vers Danemarche mer pas臼，
En Bretaigne， dela 1a mer， 
Vers Danemarche mer passerent. 
Semblant f.irent de merci querrei 
"Si re，merci，qe n-i gぬroms，
Saburc ad non， ceo quid， ma :mere. 
Ensemb1e ，od mei et od :ma mere 一Ma mere occistrent et jeo garri， 
A gr卸ltmervei11 e 1e tenoient 
Arnerveille slen esjoit 
N' ，est rnerveille s・i1se dota: 
A 'gr出ltmerveil1e 1e tenoient 
・Mervei11e"'，fet田 il，'" ai oi. 
La meschine" que ert 5a fi11e， 
A q¥U jeo dorrai 1a .meschine. 
Et 1a 1neschine 5・en(xコnT1il， 
11 me dona ceste (neschinei 
Et puis juger pur 1e IIIesfet， 
Q10d 1i augent a 1a ~es1ée 
.Entre ，eus fut dure 1a rneslee 
Dis des plus forz de sa盟主22
A 1e isir de vostr，e meson 
Vilainies et mespr l.S 10ns， 
Au roi vindrent 1i messager， 
Li rnessager 5 I en sont turne; 
Par ses messages les mandai 
Car回ulti ad mauveis meste r，. 
Tu ne siez rien de cel meste ri 
Qe batai11e :n' ，i ad rJ!ester.i 
Furent Danois seignur et !nestre 
以~sur le meur 1a piere prent， 
Le travers eurent de 1a mier， 
Outre 1a mier 'en un ooscage.・
Puis vout a 1a mier repai rer. 
La mier crut et flot rnonta 
Les p10ms po叩 mettrepur畦主主
Ta miere fut en mi豆Fperie; 
Par mier errames lungement， 
En mier se met quant orre a， 
Coment le fesoit 1ur miere・
'Ta miere fut en m.i.er perie; 
1061 
487 
98 
343 
150 
11045 
28 
313 
646 
414 
967 
542s 
783 
788 
77 
157 
865a 
907 
1012 
284 
362 
3955 
804 
863 
733 
1'041s 
275 
763 
7s 
1007s 
10195 
845 
10 
170 
1072 
1086a 
717 
1'07 
399 
416 
419s 
471 
605 
786 
991 
5645 
6055 
L'autr'er en vint， n'ad mie un 
En .ij.moitez sa nief tr，encha， 
mois625 
132 
Pur le droit heir de mort garrir; 
Nous eschapames de 1a ~巴主，
S'enfuit puis 1a .~玉三 non piere; 
92 
609 
784 
Des mor.z q'i1 virent en 1a plaine.l068 
Que jaす・un型主 n・enmentirai. 760 
A un rnouster--UrIdrglt∞rra.nt; 710 
En 1a tour de1 mouster stest mis， 725 
'Tut pr imerain vet au ~louster， 735 
Come Haveloc et sa muil1e r. 1094 
5a navie fet atumer， 989 
Et玄sanavie retoumez， 1050 
( 49 ) 
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Oedenz sa nef vus passera. 
Quatre vinz (nefz)et quatre 
Qu' i1 sont a Nich01e venu. 
Nic01e et tote Lindesie， 
A Nic01e manoit sovent. 
Nic01e et tote Lindesie; 
cenz 
5a niece en garde et sa sorour， 
Et de sa niece 1'ont requis 
Q'a sa niece donast seignur 
Q'a ma niece seignur donasse 
5a niece 1ur fet amener， 
5a niece est， fi11e sa sorour， 
Qe a sa niece fut donee， 
Quant sa nief fut apparai11ee， 
Et de 1a nief a terre issu. 一En ij.皿コitezsa nief trencha， 
Car nostre nief fut assai11ie 一Lur nief tost apresterent， 
Et de 1a nief a terre issu， 
Quant∞stre nief fut arivee 
Grim fet旦竺三 apparai11er，
5i 1'appe11erent de son non 
Gunter out non， si fut Oanois， 
Grim out non， mu1t 1e crei， 
oe 1ui ad Grimesbi a non. 一Pur son non， q'i1 eurent oi， 
Grim mi out fet changer son non， 
Ekenbright out ci1 roi s a non， 
Argenti11e out盟主 1apuce1e. 
Cuaran ad ci1 a non. 一5aburc ad non， ceo quid， ma mere. 
Qui osast dire ton droit non; 
Have10c avez a 
Un riche ho鴎，
Grimesby ad 1a 
一non， amis. 
qi Grim out a 
vi11e a non. 一"Beaus amjs， ton non me di." 
Qe si out non 1i fiz 1e roi 
Nonaine seit en une abbeie， 
non， 
Oont jeo vus nomerai les nons; 
Ceo fut e1 north ， a Grime sbi • 
Ce1e partie vers 1e north; 
Q'e1e ne poet nove1e oir. 
La novele vint au chaste1 
La rlOvele fut recontee: 
La fist 1a盟主主 1ez1ui gisir. 
La盟主主 qeprimes en par1a， 
LaE旦主 ensa chambre gisir. 
La neireE込主 lesfist pa民 ir.
624 
993 
192 
196 
240 
1098 
229 
288 
307 
351 
377 
576a 
1003 
97s 
124 
132 
606s 
645 
648 
791s 
89 
22 
25 
59 
130 
141 
147 
203 
210 
363 
542 
620 
621 
779 
800 
812 
819 
315a 
14 
125 
197 
635 
719s 
923s 
380 
391 
828 
1044s 
T. un oste1 pur reposer. 
Oreinz et a1 oste1 alames， 
Qe mervei110us ost assemb1a. 
Qe 1i dui ~主主 s'assemb1eroient 
5es genz et ses三笠三田ander;
A Theford 1es ostz assemb1erent 
Ala vers 1'ours， si 1'envait， 
Et 1i ours fut des hier occis， 
694 
762 
931 
9415 
990 
1037 
409 
467s 
Li 0ut1aghe 1es ont touz回)rz. 116s 
Car 0ut1aghes 1es encontrerent， 111 s 
Oe 0ut1aghes， qe eus saisirent. 607 
0'0ut1aghe s fumes assai11i， 787 
Od Pae1es et od p10ms. 1018 
Pi ece de char ou巴主 enter， 250 
Et p1 usurs autr笛 de1巴主主・ 34 
Et fors de1巴主 1emeist， 66 
Fors de1巴主主 s'enVOUL fuir 91 
5i a1er voi11ez en vostre ~主主， 622 
Quant tu vendras a son E主主， 656 
"5ire"， fet-il， "de cest盟主; 777 
Tuz ceus qi e1巴主 estoient 849 
Qe ceo fust us de ce1巴主主 861 
Par 1e史認 viande中止erent. 998 
Et des paisanz bien coneu. 138 
(E1 Pa1ei s pendit par un croc)， 867 
Fi11e est au roi de grant parage; 577 
Et a vos Parens comander; - 314 
工1ad une vostre parente， 633 
5a parente ert; ne sai pur quei 805a 
5i son parente conoissoit. 586 
Et ou esto1t sis parentez. 537s 
Pur ses homes， pur ses parenz. 847 
Mul t fu de 1i grant parlancei 1101s 
Et par paro1 e et par se皿blant， 388 
Mさsne sievent queu ~主主 a1er 108 
Quant d' a utre 足立 virentvenir 404 
En une巴主主 seturn釦 tsis; 687 
A une邑主 1efet seeir， 879 
Et ci1 la sue de 1'autre ~主; 955 
De l' autre足立 vij.estoient. 1070 
Ce1e partie vers le north; 197 
De totes parz 1i enclinerent; 418 
De totes ~主主乏 l'ont assail1i， 715 
De totes足立 gentauna， 938 
Et de ij・2主主乏 bienaguisser; 1056 
Par 1a terre bone ~主主三 mist ， 973 
Et face ~竺三 einz qe pis soit. 1076 
grant peus trencher， Tote 1a nuit fist 一
Oe 1ui 1e fist pa民江主民主主・ 187 
5i en ert en ~註主主 et en effrei 478 
La flambe rendoit tiel odour， 
Dont son虫己主 1'outengettee， 
Et tuz 1es homes de 1'onur. 
Mu1t emporta ~王 et argent. 
工11ui &コrrason ane1 d'or. 
一A Oieu comence s'oreison， 
orewer1， une dame vai11ant; 
Par 0rgoi1 1 ur respondi， 
Car i1 eurent bon orre; 
En mier se met quant orre a， 
La troevent un2主 sauvage，
1055 
75 
985s 
230 
785 
888 
517 
207 
1011 
106 
991 
400 
Od Pescheours， od povre gent， 168 
Grim 1e pescher~ e5t mon piere; 541s 
N'i remjst nu1巴註主 negrant 117 
Tote 1a nuit fi5t grant peus trencher，1055 
主主主 dechar ou pain 側面正 250 
Et n05 piele 5 et n05 ploms; 480 
Desur 1e meur 1a己主主 pr釦 t， 717 
Oe son己主全 dirraiav相 t， 24 
5i com 1ur avoit dit lur piere. 190s 
Qui son R主主主 avoitnurri， 490 
Oemande-1i qi fut 80n piere， 5268 
Grim 1 e peschere est m…ι主主; 541a 
( 50 ) 
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11 11 d四 andentde lur己主主， :563 
11 11 r，espont:・ Grimfut mon足主主，:587a
'Ton込主主 futGonter 1i rois， 5975 
Grim n05tre足竺主 5'enfuit， 6035 
Ne 'vout mon E.主主主制antaler， 6115 
S' 'en fui t pui 5 1a mort mon足皇后 784 
Le r句 neq'a 50n己主主 fu. 972 
Et mi5 piere 5 fut OCCi5， 7825 
Have10c e5t 1ev岳 町民主I 903 
Merve.il1ou5e己主主 1ipri5t， 5805 
De5 morz q" 11 vir，ent en 1a p1a.1ne. .1068 
tuz vo10it 1ur p1ei:sir fere，. 254 
，A5 e司 uier5a grant p，lente， 463 
Et avant個 enerau己主主・ 864 
Le5邑盟主 po回 mettrepur mier 471 
Et no:s piele5 et n05邑盟三i 480 
od pae1e5 ，et od p，lom5. 1018 
Q' a :son ~註王 1，e garanti5t 65 
Me5 qe le史認20ut∞Upei 707 
，A5 ij. .P<:>ig.n5 l'ad pr15 Have1oc， 868 
Qe戸 rde5trei't， qe par ，p?o主， 41 
La reyne grant poou王out， 83 
De 51 q・a1ui: gr釦 tpoour a. 420 
Mu1t out del 5unge grant poo旦王; 435 
ne1 50nge dont e1e out pcコour， 509 
Le 伽 mberlencout grant poour; 839 
Ci ariv胡 e5a ce5t巴立・ 610 
Et riche et ~江主， qui l'・oeie.nt， 9265 
Car .ol，eu l' ano1 t I 51 ，ert pre5t:re." 498a 
Dedenz ma pr150n 1e mettra1， 337 
11 le5 appe11e ses ，l~.主主盟三・ 826 
Un回 n，E!:と三 1ad mande 830 
A 5e5 privez e.n ad par1e， 303 
Appara111a de ses priv包 341
Par 1e∞n日 i1de se5 privez， 1078 
Qui Prodom fut et riche bier， 45a 
Grim 1e prodom，qi 1e nurrit; 158s 
Un prodome ad en 1a terre 629 
Qui Prodome fut et 1ea1， 930a 
Et 1i Prodom5 qi 1a gardout， ，84s 
Li Prodom~ son 5eignur nurr1t， 143s 
Q凶 nt11 prodoms 1・out ，enseigne， 185s 
M色s11 Prodom5 e5t01t finiz 557s 
Li Pr，odom5 a manger s'ass1st， 679s 
Et 1i Prodoms s' en eschapa . 7895 
Li Prodom5 mansion i leva" 793s 
Et le5 ，Erouesces et 1es b1ens， 4 
，Argentille out non 1a Eucele. 210 s 
Qu卸 t1a pucele seit granz， 223 s 
Les quarωs de 1a tour enruei 729 
Qui to田 jor5out le ~竺王 fe1on. 36 
Me5 de cωout 1e 2竺王 do1ent 1'59 
Qui tuz jors out 1e queo三f，e10n. 600 
Un va1et a1 en ma quisine 361 
Et回 n05trequisine mis. 468 
Nostre qui5ine ardera， ceo cre1; 477s 
Fui 50UZ 1，e keus en 1a qui sinei 803 
Et de sa quisine servoie.'" 816 
En 1 ur 1anguage 9.uistron. 260 
Q" a mon quistron 1a明)i1ekコner，
Et au quistron ce1e dorrai.." 
De Coaran ce 1 mi en quistron， 
Le roi en ont a raison mi s， 
Li rois 1ur mustra sa raisoni 
Qe elreaume troveroiti 
Q'el reaume trover porroie. 
Puis qe 1e王盟主 fut∞n午斗s，
LeE盟旦乏 q'a:son piere fu. 
Le 玉虫旦三 tintp1us de iiij. anz， 
Et les ij. regnes governa， 
5i 1a reine 1i suffrisist: 
Li auncie.n par remembrance 
Et 1a requeste q'i1 fesoienti 
Et 1a requeste me feront，-: 
Une requeste me feistes 
Le va1et ad a reson mi S: 
Un respit 1ur en demanda， 
Puis n' i out gaires de respiti 
Lerespons qe 1e roi 1ur fist， 
La reyn全grantpoour out， 
La .reyn三merraod soi， 
La Z主主主竺 mistel bate1， 
E陪 chauderesserra reyne・
11 serra roi et tu主yne.
:Et la 王室~三 od lui mena. 
Et r.iche 'et p:コvre，qui 1・oeient，
5ur totes riens 1i comanda 
L・aventured' un riche roi， 
Have10c fut ci 1 ro.i nome， 
Et le treu aver de1 roi; 
Au roi Gunter se combati 
Et 1e fiz 1e roi occe.ist. 
Pur la doute del felon roi 一??? 1a curt a un r iche roi 
roi qe ert nome A1 si 
un keu le roi 1e retint， 
Le roi en ont a rai:son mis， 
Quant Ekenbright 1e roとfini，
Deus tor5 fist hui le roi beiter， 一工1serra roi et tu reyne. 
51 de11verom au roi sa terre 
A10m prendre co珂eau roi 
，Fille est au roi de grant paragei 
民 ceoq，e f1z a竺土 estoit，
oel ど01Gunter.， q・i1tant amai 
En 1.a maison 1e roi Ae1si 
Q国 nten 1.a∞此 1e竺土 estoie
Qe si out non 1 i fiz 1e竺と
Car ceo ave.noit au fiz 1e roi 
Q叫 1e主主と Hodu1fhaoient. 
Au roi Hodulf par brief manda 
Au roi Hodul f， par :ses amis， 
Le roi Hodu1f ad si feru 
.Au roi vindr，ent 1i messager， 
Le res{X)ns qe 1e roi lur fist 
Et del terme qe 1e roi 1ur mist. 
Remist l，e roi， si 1a creii 
Au roi dient s1 conse111er 
一
5 
332 
338 
1013 
287 
346 
226 
358 
781s 
972 
980 
238 
1051s 
.1102 
294 
330 
349 
753 
295 
644 
1021 
83s 
93 
101 
328a 
525a 
992 
926s 
61 
12 
17s 
30 
31 
86 
94 
176 
194s 
2425 
.287 
354s 
469s 
525a 
544 
552 
577 
581 
747 
802 
815 
819 
833 
850 
932 
946 
962 
1007 
1021s 
.1'U.22s 
1054 
1.071 
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Au roi 1'estoet tut granter， 
Au roi Danois s'est acordez; 
Leroiaume vers 1es Surois 
La terre tint， si estoit rois. 
Li rois meismes i fut occis， 
Einz qe liE主Arthursvenist， 
Puis qe 1i rois Gounter fut morz， 
Governoit uns autres roiSi 
Ekenbright out ci1 roi皐 anon， 
Rois Ekenbright fut enfermez， 
Puis qe (rois) Ekenbright finit， 
(Li)主弘三 A1si，qui donc r句 na
Li rois forment s'esmervei110ょ七
Li rois oit qe ci1 disoient， 
Rois Ekenbright， quant i1 fina 
Ansi ad 1i rois divise. 一Li rois 1ur mustra sa raison: 
Li rois doit sa feste tenir， 一"1泊me"，fe七四i1，"(1i) rois Alsi， 
Ton piere fut Gonter 1i rois， 
Li rois Arthur Hodulf feffa 一car mul t se fet 1i rois hair. 
Li主主 Bod叫 f，quant ceo oi， 
Li主主 ne1'deigne refuser， 
Quant Have1∞ estE主主 pussanz.
Lig主 1idist que i1 fera 
Puis envoia 1i nob1es rois 一(以)主主主 A1siprimes s'arma; 
(Li)立主主 A1sipri鴎 rs'arma; 
Enpどをscest fet rois Ae1sis 
Xx. anz regna， si en fut rois， 
Verites est， desqes a aコme
Et Rote1ande et Stanford 
Mさs1a王oyn三enmaladiti
Tpr色seus vont en une ruei 
saburc ad non， ceo quid， ma mere. 
Dedenz 1a sa1e 1es mena. 一En sa sa1e 1es ad menez. 
N'out en 1a竺主主 cheva1ier，
Tuit ci1 q' en la主主よ阜 estoient.
Et de 1a bouche son s eignour 
A 1ur seigoour ont conte 
Qui occis avoit son seignuri 
0色;Jarderpussent 1ur seignur. 
Li prodoms son seignur nurriti 
Lez son seignur fut enfouie. 
Q'a sa niece donast seignur 
Q'a ma niece seignur d::>nasse 
Et qu'i1 tenoient a seignur. 
Puis out greindre de son seignur 
E1e s'en vet a son seignur， 
工1sa1uerent 1e seiqZ111r， 
Mコnseignur VUS i conduiera， 
Argenti11e 1ez son s eignur; 
De son seignur 1i re皿nbra，
Conter 1e vait a son seignuri 
Et a seignur 1e tenissent: 
Furent Danois seignuret mestre， 
"Seignurs， tut e1 enpense ai， 
"5eignurs"， fet-i1，"or m'escotez， 
1077 
1079 
201 
26a 
33s 
51s 
79s 
202s 
203s 
211s 
232s 
237s 
273s 
293s 
319s 
339s 
346s 
459s 
573s 
597a 
601s 
629s 
935s 
953s 
979a 
987s 
999s 
1029s 
1062s 
1091s 
1099a 
367 
198 
231s 
697 
542 
676 
855 
889 
908 
510 
1020 
95 
109 
143 
234 
307 
351 
432 
436 
535 
561 
623s 
681 
746 
840 
950 
1086a 
317v 
347v 
"Seignurs， pur ceo vus ai mandez， 
Et mu1t 1e vist de bコnsemb1ant. 
Et par paro 1e et par semh1ant， 
semb1ant firent de merci querrei 
Semb1ant 1i firent de<・amour，
Le senesca1 ad 1e corn pris， 
Tant 1i aida 1e senesca1， 
Li s enescaus 1e 1ur grantai 
Li senescaus 1es fet mener 
Li senescaus cheval demande， 
Li senescaus ala avant; 
Li senescaus 1i respcコndi:
Lisenescaus se purpensa， 
Li senescaus 1es appe11a， 
A 1a cite de1 senescha1， 
La ou 1e senescha1 manoit; 
be1， 
911v 
244 
388 
414 
431 
893s 
929s 
675s 
693s 
731s 
739s 
811s 
817s 
909s 
653 
669s 
720 
771s 
871s 
Au senescha1， qui n' e~t pas 
Li seneschaus quant i1 oit 
Li seneschaus se regarda， 
Chiens et seng1ers qui 1e defendoient， 
405 
Un des seng1ers par grant vertu 408 
Aprendre sens et avoir querre; 174 
Et si gardast son serement 291 
Un ser佃 entme fist jurer， 321 
Un ser佃 entjurer me fist 356 
Si garder voi1 mon serement， - 369 
Li cheva1er et (1i) sergant， f 262s 
sergant， va1et， ne esquier 890 
Ses cheva1ers et ses serganz， 99 
Te met， beau fiz， sous les serganz.177 
Ceo deveroit estre 1i sermons 8s 
Par vendre siel et par pescher. 796 
Sie1 vendoit et act温toit， 136 
Par 1e consai1主2王1'esta1， 44 
笠盟主 1'esta1est appe11ez. 631 
Qe 1'om appe11e 主~王 1'esta1. 654 
Si1e vendit et achata， 614 
"Sire"， fet-e1e， 
"Sire"， fet喧 e1e，
"S ire--，fet-el e， 
Qui sire fut sur 
" vus ardez. 
"jeo sungai; 
"a1αns querre， 
1es Danois; 
"主主主"， fet-i1， "jωvus dirrai， 
"主主主"， fet-i1，"de cest pais; 
"Have1oc， sire， sui nomez， 
"Sire"， fet-i1， " n'eiez effrei: 
"Par foi!"， fet-i1， "sire， ne sai; 
"足立， merci， qe n'i moroms， 
Et 1i sistes est afo1ez， 
441v 
447v 
543v 
598a 
759v 
777v 
813v 
873v 
897v 
967v 
723s 
Tu es maぬ er，cist sont mi frere 588a 
Bien sai qe nostre soer es-tu." 590a 
De1三ong三donte1 e 0 ut poour， 509 
工1out 1a sorour A1si 205 
Sa niece en garde et sa sorour， 229 
Et se i1 ad sorour ne frere; 526 
Si par1erent a 1ur sorour. 562 
Sa niece est， fi11e sa sorour， 576 
Entre eus le tenoient pur sot; 256 
De1 sα且nge1essent atant， 485 
De1sounge， que iceo porroit estre;497 
• 
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Et :lRot'elande et Stanford 
Mult out de1 5ung三'grantpoour; 
Le5urfet de 'ceus， 1i re5pondit， 
Le .ro1aume Ver5 le5 'Suroi5 
Ne soi'ez皿金sen 5uspeclon. 
Et a sa tab1e va manger， 
Et a 5a tab1e avoi t mange" 
Par 1e ，consai1 de ses tenanZ， 
.En 1ce1 t'ens q' Arthur regna， 
.Leaument l' ou t t，ouz t'ens 5erv1，・
A ice1 主主主 qejeo vus d1， 
A icel tens qe j eo vus di， 
Terme 1ur :mist et jor :noma， 
Et de1 terme qe 1e roi 1 ur mi st・
La ter.re t.int， s1 estoit roi5・
La terre vout souzmettre a soi 
Hodulf dona tote 1a terre 
C11 de 1a terre qui 1a veoient. 
Et de 1a nief a terre i5SU. 
Tenoit 1a t'e.rre ，en 5a bai11ie， 
Et 5a terre tote 1iveree. 
Et sa terre lui gardereit， 
Qui d'Ekenbright 1ur主主主主
'Q' i1 :ne 鈎 1tde5saisi de 1a 
Qe ，en 1a三三五五三 troveroie.
Et sa terre 1i ，otriass，e. 
Devant 1i se mi5tr，ent a terre， 
Si de1iverom au ro1 sa terre 
Pur toi 'garrir主主主主主 guerpit.
Un prodome ad ，e:n 1a terre 
Et de 1a nief a terre issu， 
Jeo 1・enmenaifors de 1a te.rr，e. 
Qe 1a主主主主主 11de1i ve.rast， 
Pa.r 1a terre bone pees mist， 
La t，err，e qe tint Ekenbright， 
Qe me ~i，ent 竺主主主 d田町der.
:rote、sa・terre1i rendit 
，A Theford 1'es ，ostz assemb1er'ent 
Deus tors fist hui 1e roi beiter， 
以コ:nti1 m' ，exi11e a tort， 
I(Et) a 'grant盟主主 desher1tee.
A5 qui，eus de vus en est 11 'torz? 
Have10c monta en 1a tour， 
.En 1a tour de1 :mouster 5' est mis， 一Les quareus de 1a玉虫王 enrue;
Hodu1f l' occist par tra1son， 
Hodulf 1・occistpar tra.ison， 
.Le travers eurent de 1a mier， 
Od trepez et od chaudrons， 
De son tr，esor f.et apporter 
Mervei110凶 tresori auna.・
Et 1，e .treu aver del r01，; 
hivesττooun; paro1'e a mo1，; 
Par trive5 1" ad asseure， 
Me1:回 el' ure qu'l i1 do.rmi t 
C" est bon au v05tr，e us et au 
Qe ceo fU5t旦三 dece1 pais 
Un valet ai en ma qui sine 
Q'au va1et 5a femme toudronti 
Au valet ont sa femme to1ue; 
m~en. 
Lexiql1e du 1.0" d・/-1a(~el{)r (1) ~ 53 
198 
435 
772 
201 
，474 
658 
741 
224 
27 
60 
126 
193 
299 
1022 
26 
29 
38 
78 
124 
195 
216 
220 
Le valetad a reson mis: 
Serヲant，valet， ne esquier 
Et li valez en reout assez，・
Les 1j. val，ez od 11 amei:ne. 
As valez et as esquiers，・
Et as va1ez qui. m" ont ame.・
Ces ij. valez od V¥ぉ merrez." 
Le5 iij. valez s，eeir i fist， 
Li va1ez 5e vont herberヲer.
vene1son i avera ass ez; 
La ver1te t' e:n conterai. 
verite est qe jeo・s∞cis，
veritez est， de5qes a Rome 
民 squ'ilsωrent 5a grant主主旦，
Qui fo氏自tet de grant盟主主，
Un de5 seng1，ers par gr叩 tvertu 
Et Oieu de1 ciel vertu te pre5t， 
Haveloc fut de grant竺 rt:Ui
0'1ssi qe vint a 1a vespre，e， 
Deviande estoit b1en garnizi 
Et de viande bien charger， 
.Par le pai5 viande quierent. 
Firent un 1a1 de sa victoire， 
S1 serve 01eu tote sa vi，e. 
753 
890 
939s 
188 
252 
464 
638 
680 
6925 
461 
59，6 
769s 
3675 
264 
333 
408 
530 
961 
1042 
55 
90 
998 
1103 
316 
494 
1058 
7s 
336 
652 
7985 
8005 
479 
424 
372 
515 
920 
408s 
703s 
769 
7065 
381s 
1895 
722 
705 
6875 
1070a 
275s 
364s 
919s 
34 
1046 
11 s 
9205 
738s 
1074 
ti:ndrent282 
terre. 310 
324 
3'52 
413 
'544 
604 
629 
648 
807 
933 
973 
1002 
10工5
1084 
1027 
469 
'54'5 
986 
一Est01t uns homs de seinte v1，e 一Et entre 1es vi fs l，es dre5cer'ent; 一v11a1:n1e 5 et mesprisions， 
Ne qi le m'attort a vi1e1n1e， 
'Et a qu1el込斗三 i1tur:neront， 
Qe v111e i est ，et marche， 
'Gri.mesby ad 1a込旦旦 a:non. 
C11 le r'esembloit de vi日 ge
Ce1es q'en 1ur旦己主 trovoient.
Qu'i1 out dite 5a volente， 
Son av1s et sa volente. 
Chescuns de bone 'Volente; 
• 
?
????????????
•••• 
t-2 SN numeraux 
Un de5 .senglers par grant vertu 
Un de ceU5 1a tint et porta. 
Une de 1ur haches saisi 
E了uns (en) est eschapez vifs 
Quant couche furent ~mbedui ， 
Tuit troi quidoient e5tre frere 
C1nc de se5 home5 out tue 
Le5 cink en ad tue et occis. 
En Wle pa氏 seturnant己主;
De 1 '. a utr，e pa此ヱ込・ eso1ent
Oi5 de5 plus forz de 5a meson 
Li dis p1国 fortde ma maison 
1-3 SN 1ndefinis 
Li autre 50nt apres ale 
Et戸石言rsautres del pais. 
Et des autre5 assez OCC1S. 
che5cuns se garde come pur 501 
che5cuns de bone vol ent，e; 
chescur1se doit2te q'iln-es fieze 
d1mltz desmens lperduz: 
53 
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Ne sai ou pusse nul trover， 
Car jeo ne sai nu1∞mer." 
Le corn qe主主主 ne poet soner 
Nul n'i 1essa remaneir. 
Et si nu1s d'eus 1e mesdeisist， 
Et defent qe nu1s ne i aut; 
Onques nuls soner ne 1e fist. 
Hodu1f servirent 1i p1usour. 
p1usurs a 1i acompaignerent， 
主竺三 iout， 1i quistrent mal 
Oianz touz 1ur voi1 mustrer 一Qe touz 1i crient hautement 
Cuar也1 l'appe11oient tuit 
Tuit si hαne sont devenu. 一Pur 1ur enfant tuz 1e tenoient， 
Et qe tuz a1erent 1aver， 
Qe bien 1e poent tuz veeir 
A tuz ensemb1e 1e mustra; 
2-1 Adjectif由 attribut
Et enpernant et airous. 
5us 1a marine， fort et be1; 
Au senescha1， qui n'est pas竺i，
QUmult ertE註三 etenseignee， 
Qui est-e1e? mult par est be1e. 
809 
810 
881s 
1026 
268s 
751s 
892s 
42s 
139s 
43 
331 
966s 
258s 
921s 
145s 
678s 
880s 
910 
156ma 
54m 
720ma 
696fa 
571fa 
C'est以コnau vtコstreus et au mien.456na 
Vist Haveloc et creu et grant 740m 
Que ja estoit三王宝2Eetqrmt，
Tant estoit franc et deboneire， 
Mes de ceo out 1e queor dolent 
Que pur vus est sovent dolente 
Entre eus fut dure 1a mes1ee 一Vers 1ui vindrent tut effreee 
Grant gent fera vers 1i enc1ine， 
Et enpernant et airous. 
Qui mu1t ert be1e et enseignee， 
Qui touzjors out 1e queor fe1on. 
Qui tuz jors out 1e queor fe1on. 
Mu1t 1e troverent fort et fier. 一
285fa 
253ma 
159m 
634fa 
1041 fa 
422f 
523f 
156ma 
696fa 
36m 
600m 
1008m 
5us 1a marine， fort et bel; 54m 
Pur ceo qe主主 1evist et grant， 243m 
Qui fort est et de grant vertu， 333ma 
Mu1t 1e troverent fort et fier. 1008m 一Mu1t par fut forz et vertuous， 155ma 
Tu es主主， parcre沼， et granz. 178ma 
Tan七 estoitfranc et deboneire， 253ma 
Pぼ ceo qe fort 1e vist et ~主主， 243m
Que ja estoit creue et i主主主， 285fa 
Vist Have10c et creu et gran主 740m
Quant j eo fui 3.!.笠主 jeom'en parti801ma 
Li emfes n'estoit gaires ~玉虫三， 61ma 
Tu es foロ， parcreuz， et ~王主主， 178ma 
Quant 1a puce1e seit ~笠三， 223 fa 
Mult hidouse 1a compaigne 1067fa 
Have10c fut (mu1t) irasc¥lZ 1047ma 
Have10c fut mu1t 1as， 835ma 
Q叫 prodomfut et詮主主， 930ma 
Mieuz voi1 ai110rs estre mendive， 547fa 
Tu es forz， parcreuz， et granz， 178ma 
Et face pees einz qe己主 soit.
Qui mu1t fut prou三etvai11ant. 
Mu1t durement 1i semb1e tart 
Qui mult fut prouz et vai11ant. 
Mu1t par fut forz et vertuous， 
Et i1 si fut mu1t veziez. 
Li uns (en) est eschapez vifs， 
Et 1i garcon qi sont p1us vi1; 
2-2 Adjectif-epithete 
1076ma 
1106ma 
956na 
1106ma 
155ma 
302ma 
706ma 
466ma 
N' i trovast-il oome barbe， 152 
"豆竺旦 fiz"fet-i1，"entend a moi; 166v 
"Va-t'en，単2fiz，enE珂 1eterre173v 
Te met， .!?竺旦 fiz，souz 1es serganz177v 
"Have1oc"， fet-i1， "beau5 ami5， 655v 
" Beau 5 amj s， ton non IDIョdi."
Mes qe une fi11e (mult) bele; 
"主主主 amie"，fet-i1，' pur q∞i 
La匡主主 D祖 eont r句むdee
Gent cors et be1e feture， 
car i1 eurent bon orre; 
Et mu1t 1e vist de ~コn semb1ant. 一竺竺 cu此 tientet grant gent， 
Che5cuns de ~コne vo1entei 一Par 1a terre bone pees mist， 
De以)nsbraz 1es atourna， 
812v 
209 
444v 
685 
743 
106 
244 
239 
920 
973 
650 
Au roi 0anoi5 s'est acordez; 1079 
5i生註主 heirne fust de1 1ignage 495 
Qe 1e dreit heir ad recovere. 842 
S1 dre1t heir n'est de 1ignage 883s 
Veez ci nostre dreit heir; 913 
Par dreite force 1e 1ioit: 269 
Pur droit heir de mort garrir 92 
Tant ont 1e droit chemin tenu， 191 
Qui osast dire ton droit ∞ni 620 
工1n'out nu1 heir si droiturer 1093 
Une hache trenchante et dure， 701 
Piece de char ou pain主主竺， 250 
Pu~ 1a doute de1 fe10n roi 94 
Sur un cheva1 ferant monta; 1030 
Au p1us fort home 1a dorroit 225 
Q'au p1us fort home 1a dorroie 323 
Q'au p1us 主主 home1a dorroie 357 
Li dis p1us主主 dema maison 364s 
As p1us金三 homesq'i1 savoient， 266 
Dis des p1us主主三 desa meson 275 
Pur 1es francs homes amender. 6 
Gent cors et be1e feture， 743 
Si porras主主主伐sporter. 179m 
Et de grant ma1 forment grevez， 212m 
De∞r鎚伊 n'ad s1 2!.竺主 home. 368m 
∞aran fut en 2!.盟主 effrei， 425m 
Par tut 1e bois out si包笠主 cri 433m 
Oncore avera gran主heritage， 522阻
Et 1i entrant 2!盟主 doe1fesoient.566m 
Fi11e est au ro1 de ~竺主 parage; 577m 
Grant bien 1ur fera， ceo d1t. 643m 
Et a arant to氏 desheritee. 986m 
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